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Pere ANGUERA. Aproximació a l  situds esdevingudes al convent de Sta. 
primer carlisme a l  Camp de Tarragona, Anna, tretesd'altres autors. Enconcret, 
la Conca de Barbera i el Priorat, a pel que fa a I'assalt dels rnilicians reu- 
"Recerques", 23, Curial, E.C., Barcelo- sencs el 1822, cita el llibre Frailes fran- 
na, 1979, pp. 37-52. ciscanos en Catalunya, de F. Arago- 
Dóna interessants notíciessobre nes. 
els inicis del carlisrne a la comarca. En Pel que fa als fets de 1871, cita 
concret, parla del dirigent carlí Antoni un article d'A. Barbera publicat en aquest 
Carré, dit Favot, d'Alcover. Entre les rnateix butlletí. En I'altre article d'An- 
partides carlines, n'esrnenta una, arnb guera, sobre I'ascensió i caiguda dels 
data 30-IX-1835, comandada per Ca- balls parlats. I'autor presenta una arris- 
rré-Marcó, cornposta per 500 hornes i cada tesi que relaciona la persistencia 
localitzada al Carnp, sense especificar; dels balls parlats i les zones que van 
el 7-Vlll-1836, una partida comandada fornirrnéscornbatents al carlisrne. Entre 
per Trernpat-Favot i cornposta per 400 altres exernples, dóna el d'Alcover, del 
hornes és localitzada al Carnp, sense qual diu que, en la revolta dels Malcon- 
especificar; el 7-Vlll-1836, una partida tents, van participar-hi 52 alcoverencs. 
dirigida pel Favot i cornposta de 600 
hornes és localitzada a Capcanes; i el Joan CAVALLÉ BUSQUETS. La 
17-V-1837 una altra partida arnb el indefinidagracia de/ títol, a "Tascó", 10, 
rnateix cap i cornposta ara per 1000 Reus, 1989, pp. 33-37. 
hornes és localitzada a Botarell-Pra- Recorregut per la relació histdri- 
des. A Part aqueSteS noticies, Anguera ca entre text i irnatge per conduir a una 
dedueix, per les llistesd'oficialspresen- teoria del tito1 aplicada a les arts plasti- 
tats a indult, que les rnaxirnes de parti- ques. 
cipació en el rnovirnent es donen a llocs 
de rnenys de 1000 habitants. Alcover, Pere CAVALLÉ. Festes i cos- 
arnb 33 PreSentatS a indult, forrnaria tums de Reus, ed¡& i pr&g de Magí 
part d'un segon grup de poblacions. Sunyer, Ed.del CentredeLectura, Reus, 
1990,136 pp. 
Pere ANGUERA. Menjacape- En I'interessantprdleg queacorn- 
IlanS, consen/adors irevo/~cionari~, Ed. panya aquest [libre, M,Sunyerexplica la 
del Centre de Lectura, Reus, 1991,189 relació de Pere Cavallé arnb la colla de 
PP. ca I'Aladern i esrnenta la influencia que 
En aquesta reedició de sis arti- el llibre Costums tipiques de la ciutatde 
cles de P. Anguera, dos tan referencia Valls, de C. Vidal. devia tenir sobre els 
a Alcover. En ['un, sobre anticlericalis- articles de costurns de rescriptor reu- 
rnei irreligió, s'esrnentendiversesvicis- senc. 
Antoni FUSTÉ I GAVALDA. Go- 
tims d'hisloria (f). L'ermita del Remei 
d'Alcover, "Sic Focs", 34. la Masó, estiu 
1990, PP. 3-4. 
Breu repassada per la historia de 
I'ermita, que no aporta res de nou per- 
que es tracta d'una copia literal de frag- 
ments procedents de la Historia d'Alco- 
verde Barbara i Jové i de la Guia dHl- 
cover de Barbari i Cavallé. Al final de 
I'article I'autor afegeix: "No podem obli- 
dar que la Masó i el Mila foren pobles 
agregats a Alcover, i, adhuc, també 
foren dos poblats subjectes a feus par- 
ticular~, procedents, sens dubte, de la 
donació del territori feta a Ponc de 
Montoliu el 1066. Ensconstatambéque 
a la meitat del segle XIV Alcover comp- 
lava amb unes catorze cases, segons 
una escriptura de poders del 9 de juny 
de 1355, signada pels habitants del 
Rourell, del Carxol, de la Masó, de 
Samunta, de Burguet i del Mila per una 
questió sobre I'esglésiad'Alcover, de la 
qual tcts eren feligresos ..." Caldra con- 
sultar aquesta escriptura, pero, segons 
el fogatge de 1359, Alcover, comptava 
amb 256 focs, és a dir, families. 
Ezequiel GORT I JUANPERE. 
La Cambreria de la Seu de Tarragona. 
Segles XII i XIII, Associació d3Estudis 
Reusencs, Reus, 1990,334 pp. 
Aquest estudi sobre una dignitat 
eclesiastica és, també, un estudi sobre 
els SS. XII i Xlll al Camp de Tarragona, 
amb les diverses Iluites, tensions i pro- 
blemes, en molts dels quals Alcover va 
intervenir directament. Per exemple, la 
lluita entre Reus i Alcover per la cele- 
bració del mercat en dilluns a partir de 
1305; la repressió que va patir Alcover 
i altres pobles, en el darrer quart del s. 
XIII, per les Iluites contra les imposi- 
CionS, enconcret el setge queva patir la 
vila 1'1 de maig de 1282, en que I'horta 
alcoverenca va quedar arruinada, els 
soldats van assaltar el poble, van ferir 
alguns homes i van prendre quatre 
hostatges; etc. 
Joan PAPELL I TARDIU. Sobre 
la varada d'una galera corsaria costeja- 
da per la ciutat i viles del camp de 
Tarragona, i la mor! de Guillem de 
Rocaberti, arquebisbe de Tarragona, a 
"Cultura", 500, Valls, novembre de 1990, 
pp. 7-9. 
En donar noticia d'un document 
conservat a I'Arxiu Historic Comarcal 
de Valls, aquest article ens assabenta 
que el 1316 I'arquebisbe Guillem de 
Rocaberli va enccmanar als represen- 
tants de diversos pobles, entre ells 
Alcover, la construcció, avarament i 
proveiment d'una galera per dedicar-la 
al cors. 
Josep M V O l G  ROSICH. As- 
saig d'interpretació de la Dictadura de 
Primode Riveraa Calalunya, aURevista 
de Catalunya", 46, Barcelona, novem- 
bre de 1990, pp. 60-71. 
Interpretació de la Dictadura pri- 
moriverista -que constitueix un tast de 
la tesi doctoral de I'historiador alcove- 
renc-, en base, sobretot, a undels seus 
pressuposits ideologics: I'anticatalanis- 
me. 
Núria SALES. Mules, ramblers i 
tires (s.XVII1-XIX), Ed. del Centre de 
Lectura, Reus, 1991. 
Entre elscompradorsde mules a 
la Fira de Verdú de 1794. I'autora ha 
constatat I'existencia d'alcoverencs (p. 
56. 
